



Dikir  Barat  Majlis  Kebudayaan  Universiti­universiti  Malaysia  (MAKUM)  yang  berlangsung  baru­baru  ini  di  Universiti
Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
Diketuai pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan Sumber Alam (FKASA), Mohd Fikri Gani yang juga dikenali sebagai Yie











Universiti  Sains  Islam  Malaysia  (USIM)  yang  juga  menang  Tok  Juara  Terbaik,  tempat  ketiga  dimenangi  Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) dan keempat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
Manakala bagi Busana Terbaik dimenangi Universiti Malaya (UM) dan Awak­awak Terbaik milik Universiti Teknologi Mara
(UITM).  Lain­lain  yang mengambil  bahagian  adalah  Universiti  Malaysia  Kelantan  (UMK),  Universiti  Sultan  Zainal  Abidin
(UNiSZA) dan Universiti Putra Malaysia (UPM)  
Lebih meriah majlis dihadiri Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Dato'  Dr. Yuserrie Zainuddin
bagi meraikan kemenangan yang bermakna buat kumpulan ini.
 
Berita dan gambar disediakan Badrul Naim Abidin dari Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan (PBMSK)
dan Suntingan Bahagian Komunikasi Korporat.
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